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ム
⽛
発
信
す
る
皇
女
た
ち
ᴷ
斎
王
を
中
心
に
ᴷ
⽜
Ⅰ
発
信
す
る
皇
女
た
ち
斎
王
を
中
心
に
榎
村
寛
之
み
な
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
私
は
三
重
県
に
あ
り
ま
す
斎
宮
歴
史
博
物
館
で
学
芸
員
を
か
れ
こ
れ
三
〇
年
ほ
ど
や
っ
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
増
渕
先
生
か
ら
過
分
な
ご
紹
介
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、⽛
斎
宮
に
関
し
て
日
本
一
の
研
究
者
⽜
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
が
、
た
ぶ
ん
二
番
目
が
い
な
い
と
い
う
意
味
で
の
⽛
日
本
一
⽜
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
(笑
)。⽛
三
本
の
指
に
入
る
研
究
者
⽜
と
言
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
実
は
研
究
者
は
二
人
し
か
い
な
い
…
な
ど
と
い
う
の
は
、
よ
く
あ
る
話
で
す
(笑
)。
先
ほ
ど
、
増
渕
先
生
か
ら
拙
著
⽝
斎
宮
ᴷ
伊
勢
斎
王
た
ち
の
生
き
た
古
代
史
⽞
(中
公
新
書
、
二
〇
一
七
)を
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
こ
の
本
に
基
づ
い
た
話
は
本
を
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
わ
か
り
ま
す
の
で
、
こ
の
本
に
も
載
っ
て
い
な
い
話
を
か
な
り
折
り
込
み
な
が
ら
お
話
を
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
前
に
、
斎
宮
を
ご
存
じ
の
な
い
方
も
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
少
し
お
さ
ら
い
を
し
て
か
ら
本
題
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
斎
宮
は
、
伊
勢
市
と
松
阪
市
の
ち
ょ
う
ど
中
間
の
多
気
郡
明
和
町
に
あ
り
ま
す
。
斎
王
は
、
天
皇
の
代
替
わ
り
ご
と
に
未
婚
の
皇
族
の
女
性
が
一
人
選
ば
れ
て
、
伊
勢
神
宮
に
仕
え
、
そ
の
天
皇
が
亡
く
な
る
か
、
交
代
す
る
か
、
あ
る
い
は
身
内
に
不
幸
が
あ
っ
た
り
す
る
ま
で
は
、
伊
勢
に
い
続
け
る
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
制
度
は
六
六
〇
年
ぐ
ら
い
前
に
廃
絶
し
た
た
め
、
い
ろ
い
ろ
な
イ
メ
ー
ジ
が
一
人
歩
き
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
⽛
い
ま
の
斎
王
さ
ん
は
ど
な
た
で
す
か
？
⽜
と
い
う
ご
質
問
が
博
物
館
に
寄
せ
ら
れ
ま
す
が
、
伊
勢
神
宮
に
は
祭
主
と
い
う
お
仕
事
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
祭
主
と
斎
王
を
間
違
え
る
方
が
非
常
に
多
い
の
で
す
。
実
は
斎
王
と
祭
主
は
全
然
違
う
制
度
で
し
て
、
祭
主
は
平
安
時
代
か
ら
ず
っ
と
続
い
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
平
安
時
代
に
は
祭
主
も
斎
王
も
い
た
の
で
す
。
発信する皇女たち
3
平
安
時
代
の
祭
主
は
、
宮
廷
の
官
司
で
あ
る
神
祇
官
の
次
官
が
務
め
る
役
職
で
、
ふ
だ
ん
は
京
の
都
に
住
ま
い
し
て
い
て
、
伊
勢
神
宮
の
大
き
な
お
祭
の
と
き
だ
け
伊
勢
に
行
き
ま
す
。
し
か
も
、
大
中
臣
氏
と
い
う
男
性
の
貴
族
が
代
々
継
承
す
る
も
の
と
決
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
明
治
ま
で
ず
っ
と
続
き
、
明
治
に
な
っ
て
皇
族
の
男
性
が
務
め
る
も
の
に
変
わ
り
、
戦
後
に
伊
勢
神
宮
が
宗
教
法
人
に
な
っ
た
段
階
で
元
皇
族
の
女
性
が
務
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、⽛
祭
主
も
斎
王
も
皇
族
の
女
性
が
務
め
る
も
の
で
す
よ
ね
⽜
と
質
問
さ
れ
た
場
合
も
、⽛
そ
う
な
の
で
す
が
、
祭
主
が
元
皇
族
の
女
性
に
な
っ
て
か
ら
現
在
で
ま
だ
四
代
で
す
⽜
と
お
答
え
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
と
斎
宮
・
斎
王
は
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
誤
解
さ
れ
や
す
い
も
の
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
さ
て
、
伊
勢
神
宮
か
ら
北
西
方
向
に
約
一
〇
キ
ロ
離
れ
た
と
こ
ろ
に
斎
宮
の
遺
跡
が
あ
り
ま
す
。
伊
勢
神
宮
に
仕
え
る
人
な
の
だ
か
ら
す
ぐ
近
く
に
あ
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
伊
勢
神
宮
の
近
隣
を
流
れ
る
宮
川
か
ら
東
側
は
伊
勢
神
宮
の
本
格
的
な
領
域
に
な
り
、⽝
中
右
記
⽞
と
い
う
一
一
世
紀
の
貴
族
の
日
記
を
見
て
も
、
夜
遅
く
に
天
皇
の
勅
使
が
行
っ
て
、
宮
川
を
渡
り
は
ぐ
れ
て
し
ま
っ
た
と
き
、
伊
勢
神
宮
の
禰
宜
の
屋
敷
ぐ
ら
い
し
か
泊
ま
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
平
安
時
代
の
伊
勢
神
宮
で
、
神
宮
の
行
政
事
務
を
行
う
太
神
宮
司
が
置
か
れ
て
い
た
の
は
本
体
か
ら
約
五
キ
ロ
離
れ
た
、
宮
川
の
西
側
の
離
宮
院
で
し
た
。
そ
う
い
う
伊
勢
神
宮
の
す
ぐ
そ
ば
に
は
、
皇
女
が
ひ
と
り
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
数
百
人
の
人
び
と
が
一
緒
に
働
く
斎
宮
を
置
け
な
い
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
平
安
時
代
の
伊
勢
神
宮
の
イ
メ
ー
ジ
は
現
在
と
は
違
っ
て
い
ま
し
た
。
京
都
か
ら
伊
勢
に
や
っ
て
き
ま
す
と
、
伊
勢
神
宮
の
神
郡
(神
の
領
域
)に
入
っ
た
と
こ
ろ
に
斎
宮
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
宮
川
を
渡
る
と
、
そ
の
先
に
深
い
森
が
あ
り
、
そ
の
な
か
に
伊
勢
神
宮
が
た
た
ず
ん
で
い
る
と
い
う
感
じ
で
す
。
平
安
時
代
の
伊
勢
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
都
に
近
い
た
た
ず
ま
い
の
整
然
と
し
た
オ
フ
ィ
ス
と
原
始
の
ま
ま
の
森
と
い
う
二
つ
の
顔
を
持
っ
て
い
ま
す
。⽛
伊
勢
⽜
と
呼
ば
れ
る
地
域
は
、
そ
う
い
う
地
域
で
あ
り
、
そ
の
オ
フ
ィ
ス
的
な
部
分
を
代
表
し
て
い
た
の
が
斎
宮
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
京
都
か
ら
近
鉄
に
乗
り
、
大
和
八
木
駅
で
大
阪
線
に
乗
り
換
え
、
松
阪
駅
で
特
急
か
ら
普
通
電
車
に
乗
り
換
え
て
四
駅
目
に
近
鉄
斎
宮
駅
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
駅
の
周
辺
の
東
西
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
南
北
七
〇
〇
メ
ー
ト
ル
と
い
う
広
い
範
囲
に
斎
宮
の
遺
跡
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
桓
武
天
皇
の
時
代
(七
八
〇
～
七
九
〇
年
)に
方
格
地
割
(碁
盤
目
状
の
街
路
)が
造
成
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
区
画
は
、
東
西
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
南
北
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
で
、
一
ブ
ロ
ッ
ク
が
一
二
〇
メ
ー
ト
ル
四
方
と
い
う
整
然
と
し
た
碁
盤
目
状
に
整
備
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
五
〇
〇
人
を
超
え
る
人
び
と
が
働
き
、
そ
の
関
係
者
ま
で
合
わ
せ
る
と
お
そ
ら
く
二
〇
〇
〇
～
三
〇
〇
〇
人
級
の
規
模
の
巨
大
な
オ
フ
ィ
ス
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
発
掘
調
査
の
結
果
、
わ
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
は
文
献
の
ど
こ
に
も
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
発
掘
調
査
が
始
ま
る
ま
で
、⽛
斎
宮
⽜
と
い
え
ば
、
近
鉄
斎
宮
駅
の
南
側
に
あ
る
斎
王
の
森
と
い
う
緑
地
と
そ
の
周
辺
ぐ
ら
い
の
規
模
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、⽛
お
姫
様
は
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
押
し
込
め
ら
れ
て
、
き
っ
と
お
寂
し
か
っ
4
た
で
し
ょ
う
ね
⽜
と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
発
掘
し
て
み
れ
ば
巨
大
な
都
市
を
伴
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
わ
け
で
、
斎
宮
の
イ
メ
ー
ジ
は
発
掘
に
よ
っ
て
劇
的
に
変
わ
っ
た
の
で
す
。
発
掘
調
査
の
結
果
、
初
期
斎
宮
想
定
地
が
史
跡
西
部
、
斎
宮
歴
史
博
物
館
の
南
で
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
斎
宮
が
で
き
た
の
は
天
武
天
皇
の
時
代
ま
で
遡
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
遺
跡
が
、
ご
く
最
近
発
見
さ
れ
、
か
な
り
は
っ
き
り
し
た
こ
と
が
わ
か
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
飛
鳥
時
代
か
ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
の
斎
宮
の
中
心
部
分
は
、
ど
う
や
ら
斎
宮
歴
史
博
物
館
の
南
の
ほ
う
に
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
し
て
桓
武
天
皇
の
時
代
ぐ
ら
い
に
、
先
ほ
ど
お
話
し
し
た
よ
う
な
史
跡
東
部
の
巨
大
な
斎
宮
が
で
き
ま
す
。
こ
の
区
画
は
、
紆
余
曲
折
が
あ
り
、
だ
ん
だ
ん
衰
微
し
て
い
き
ま
す
が
、
一
二
七
二
年
に
最
後
の
斎
王
が
伊
勢
か
ら
都
へ
帰
っ
て
廃
絶
す
る
ま
で
残
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
区
画
を
構
成
す
る
道
路
自
体
は
、
現
在
で
も
か
な
り
の
部
分
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
斎
宮
は
平
安
時
代
の
巨
大
な
オ
フ
ィ
ス
街
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
ご
理
解
い
た
だ
け
れ
ば
、
き
ょ
う
の
本
題
に
入
っ
て
い
き
や
す
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
皇
女
の
研
究
、
天
皇
家
を
構
成
す
る
女
性
た
ち
の
研
究
は
、
進
ん
で
い
る
よ
う
で
案
外
進
ん
で
い
ま
せ
ん
。⽝
日
本
書
紀
⽞
は
、
ど
こ
ま
で
本
当
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の
か
わ
か
り
に
く
い
本
で
す
が
、
そ
の
な
か
に
も
天
皇
の
娘
が
け
っ
こ
う
出
て
き
ま
す
。⽝
日
本
書
紀
⽞
は
、
建
前
上
、
ま
ず
最
初
に
天
皇
家
の
系
譜
(神
武
天
皇
以
来
、
ど
の
天
皇
に
は
ど
ん
な
奥
さ
ん
や
子
ど
も
が
い
た
か
)が
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
身
が
ど
こ
ま
で
信
用
で
き
る
か
は
非
常
に
大
き
な
問
題
で
す
。
神
武
天
皇
か
ら
孝
霊
、
孝
元
、
崇
神
か
ら
景
行
と
い
っ
た
初
期
の
天
皇
た
ち
に
関
す
る
⽝
日
本
書
紀
⽞
の
記
述
を
見
る
と
、
何
人
か
皇
女
が
い
た
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
ま
す
が
、
皇
女
の
名
前
し
か
残
っ
て
い
な
く
て
、
結
婚
し
た
と
い
う
記
録
は
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
皇
女
が
い
た
ら
、
そ
の
人
が
誰
と
結
婚
し
た
か
は
け
っ
こ
う
大
き
な
問
題
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
し
、
少
な
く
と
も
興
味
は
持
た
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
し
か
し
、⽝
日
本
書
紀
⽞
と
い
う
本
は
、
ど
う
も
そ
う
い
う
こ
と
に
関
し
て
き
わ
め
て
冷
淡
で
す
。
景
行
の
後
の
成
務
・
仲
哀
天
皇
に
は
そ
も
そ
も
皇
女
の
記
録
が
あ
り
ま
せ
ん
。
皇
女
が
い
な
か
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
皇
女
の
記
録
が
書
か
れ
て
い
な
い
と
理
解
し
た
ほ
う
が
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
応
神
天
皇
に
は
実
に
一
一
人
の
皇
女
が
い
る
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
結
婚
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
の
は
矢
田
皇
女
で
、
こ
の
人
は
応
神
天
皇
の
息
子
の
仁
徳
天
皇
の
妃
に
な
り
、
後
に
皇
后
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
結
婚
相
手
は
異
母
キ
ョ
ウ
ダ
イ
で
す
。
仁
徳
天
皇
は
、
一
人
し
か
皇
女
が
い
な
く
て
、
雄
略
天
皇
の
皇
后
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
お
ば
と
甥
の
結
婚
に
な
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
天
皇
家
の
系
譜
が
比
較
的
信
頼
で
き
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
六
世
紀
前
半
の
欽
明
天
皇
か
ら
で
す
。
欽
明
天
皇
は
、
聖
徳
太
子
の
祖
父
で
す
。
そ
れ
以
前
の
皇
女
で
結
婚
し
た
人
の
リ
ス
ト
を
作
っ
て
み
る
と
、
意
外
に
少
な
い
の
で
す
。
普
通
あ
り
そ
う
な
皇
女
と
有
力
な
豪
族
の
結
婚
の
記
事
は
一
例
も
な
く
て
、
結
婚
相
手
と
の
関
係
は
異
母
キ
ョ
ウ
ダ
イ
、
オ
バ
＝
オ
イ
、
オ
ジ
＝
メ
イ
、
イ
ト
コ
、
同
母
キ
ョ
ウ
ダ
イ
、
遠
縁
な
ど
が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
。
遠
縁
に
つ
い
て
い
え
ば
、
た
と
え
ば
仁
賢
天
皇
の
三
人
の
皇
女
の
場
合
、
手
白
発信する皇女たち
5
香
皇
女
は
継
体
天
皇
と
、
春
日
山
田
皇
女
は
安
閑
天
皇
と
、
橘
仲
皇
女
は
宣
化
天
皇
と
結
婚
し
て
い
ま
す
。
雄
略
天
皇
の
系
統
(俗
に
河
内
王
朝
や
河
内
王
権
と
呼
ば
れ
て
い
る
系
統
)が
武
烈
天
皇
の
時
代
で
絶
え
て
し
ま
う
代
わ
り
に
、
応
神
天
皇
の
五
世
の
孫
と
い
う
ず
い
ぶ
ん
遠
い
親
戚
の
継
体
天
皇
が
、
北
陸
か
ら
迎
え
ら
れ
て
、
新
し
い
天
皇
に
な
り
、
そ
の
と
き
に
仁
賢
天
皇
の
手
白
香
皇
女
と
結
婚
し
て
、
こ
の
人
を
皇
后
に
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
入
り
婿
的
な
感
じ
で
入
っ
て
き
て
天
皇
家
を
継
い
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
継
体
天
皇
の
連
れ
子
が
安
閑
天
皇
と
宣
化
天
皇
で
、
こ
の
三
人
と
河
内
王
朝
系
の
最
後
の
天
皇
で
あ
る
仁
賢
天
皇
の
三
人
の
皇
女
が
結
婚
し
て
い
る
の
で
、
遠
縁
と
な
る
わ
け
で
す
。
ち
な
み
に
、
仁
賢
天
皇
は
雄
略
天
皇
の
直
系
で
は
な
く
て
、
雄
略
天
皇
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
市
辺
押
磐
皇
子
の
子
ど
も
と
い
う
関
係
に
あ
る
わ
け
で
、
仁
賢
天
皇
の
即
位
の
段
階
で
雄
略
天
皇
の
娘
と
結
婚
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
も
遠
縁
と
な
り
ま
す
。
継
体
天
皇
の
連
れ
子
で
あ
る
安
閑
天
皇
と
宣
化
天
皇
も
、
よ
く
実
態
の
わ
か
ら
な
い
天
皇
で
、
次
の
欽
明
天
皇
(手
白
香
皇
女
が
産
ん
だ
皇
子
。
安
閑
天
皇
と
宣
化
天
皇
か
ら
す
れ
ば
異
母
キ
ョ
ウ
ダ
イ
)と
争
っ
て
、
敗
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
い
わ
ゆ
る
継
体
・
欽
明
朝
の
内
乱
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
ぐ
ら
い
、
こ
の
辺
り
の
記
録
は
信
用
す
る
こ
と
が
難
し
い
の
で
す
。系
譜
の
信
頼
性
は
と
も
か
く
と
し
て
、
注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
当
時
の
皇
女
で
結
婚
記
録
が
あ
る
人
は
す
べ
て
天
皇
と
結
婚
し
て
い
る
と
い
う
点
で
す
。
つ
ま
り
、
古
墳
時
代
の
皇
女
は
、
天
皇
(正
確
に
は
大
王
)以
外
と
は
結
婚
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
は
、
結
婚
し
て
も
意
味
が
な
か
っ
た
。
皇
女
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
結
婚
と
は
大
王
と
の
結
婚
の
み
だ
っ
た
か
ら
、
記
録
に
残
ら
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
応
神
天
皇
に
一
一
人
も
娘
が
い
て
、
仁
徳
天
皇
に
は
一
人
の
娘
し
か
い
な
い
と
い
う
の
は
変
な
話
で
し
て
、
皇
女
が
全
員
記
録
さ
れ
て
い
た
と
も
限
ら
な
い
。
最
近
の
考
古
学
的
な
研
究
も
含
め
ま
す
と
、
応
神
天
皇
や
仁
徳
天
皇
の
時
代
(五
世
紀
頃
)の
天
皇
家
(大
王
家
)は
複
数
系
統
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
直
接
の
血
縁
関
係
の
な
い
大
王
が
就
任
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
議
論
も
盛
ん
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
六
世
紀
の
大
王
家
(い
わ
ゆ
る
欽
明
天
皇
以
降
、
聖
徳
太
子
の
前
後
辺
り
)と
は
ず
い
ぶ
ん
違
う
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
五
世
紀
と
六
世
紀
で
は
、
こ
う
し
た
社
会
の
変
化
自
体
が
比
較
的
大
き
く
て
、
六
世
紀
頃
に
つ
く
ら
れ
た
記
録
を
も
と
に
⽝
日
本
書
紀
⽞
が
書
か
れ
た
と
考
え
ま
す
と
、
実
在
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、⽝
日
本
書
紀
⽞
や
⽝
古
事
記
⽞
は
継
体
天
皇
以
前
の
血
統
の
す
べ
て
を
書
か
な
い
と
い
う
編
纂
ス
タ
イ
ル
だ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
場
合
、
意
味
の
な
い
皇
女
は
書
か
な
い
と
い
う
ス
タ
イ
ル
に
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、⽝
日
本
書
紀
⽞
や
⽝
古
事
記
⽞
が
編
纂
さ
れ
て
、
こ
の
よ
う
な
系
譜
が
つ
く
ら
れ
る
段
階
で
、⽛
歴
史
的
に
名
前
を
残
し
て
お
く
べ
き
皇
女
は
天
皇
と
結
婚
し
た
人
だ
け
だ
⽜
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
こ
れ
ら
の
系
譜
を
見
て
お
り
ま
す
と
、
皇
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女
が
産
ん
だ
皇
子
が
天
皇
に
な
る
と
い
う
例
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
、
皇
女
が
子
ど
も
を
な
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
き
わ
め
て
珍
し
い
。
例
外
は
仁
賢
天
皇
の
皇
女
の
手
白
香
皇
女
、
す
な
わ
ち
継
体
天
皇
の
皇
后
に
な
っ
た
人
で
、
こ
の
人
が
産
ん
だ
の
が
欽
明
天
皇
で
す
。
手
白
香
皇
女
の
姉
妹
の
春
日
山
田
皇
女
は
、
安
閑
天
皇
の
お
妃
で
す
。
同
じ
く
姉
妹
の
橘
仲
皇
女
も
宣
化
天
皇
と
結
婚
し
て
い
ま
す
が
、
橘
仲
皇
女
は
石
姫
と
呼
ば
れ
る
皇
女
の
母
で
、
石
姫
は
欽
明
皇
后
で
敏
達
天
皇
の
母
で
す
か
ら
、
敏
達
天
皇
は
父
系
母
系
と
も
仁
賢
天
皇
の
曾
孫
に
も
あ
た
り
ま
す
。
子
孫
を
残
し
て
い
る
の
は
こ
の
二
人
だ
け
で
、
い
ず
れ
も
天
皇
家
に
吸
収
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
で
は
、
欽
明
天
皇
の
段
階
で
は
ど
う
だ
っ
た
か
と
申
し
ま
す
と
、
ず
い
ぶ
ん
変
わ
っ
た
結
婚
形
態
を
採
っ
て
い
ま
す
。
欽
明
天
皇
に
は
何
人
も
子
ど
も
が
い
ま
す
が
、
た
と
え
ば
そ
の
娘
で
あ
る
推
古
天
皇
は
、
異
母
兄
で
あ
る
敏
達
天
皇
の
皇
后
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
泥
部
穴
輔
部
皇
女
は
用
明
天
皇
の
皇
后
に
な
り
、
こ
れ
も
異
母
キ
ョ
ウ
ダ
イ
で
す
の
で
、
欽
明
天
皇
の
子
ど
も
た
ち
は
異
母
キ
ョ
ウ
ダ
イ
同
士
で
の
結
婚
と
い
う
、
そ
れ
ま
で
の
時
代
に
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
し
て
い
き
ま
す
。
異
母
キ
ョ
ウ
ダ
イ
の
場
合
、
兄
と
妹
が
結
婚
す
る
ケ
ー
ス
が
多
く
、
兄
と
結
婚
し
た
妹
が
筆
頭
の
妃
と
な
り
、
天
皇
が
亡
く
な
っ
た
後
、
後
継
者
が
定
ま
っ
て
い
な
い
場
合
は
妹
で
も
あ
る
そ
の
筆
頭
の
妃
が
太
后
と
し
て
即
位
す
る
ケ
ー
ス
が
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
が
す
な
わ
ち
推
古
天
皇
の
即
位
で
す
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
の
皇
極
天
皇
も
似
た
か
た
ち
で
即
位
し
ま
す
(皇
極
天
皇
は
舒
明
天
皇
と
オ
ジ
＝
メ
イ
結
婚
)。
つ
ま
り
、
天
皇
の
娘
は
、
天
皇
に
何
か
が
あ
っ
た
と
き
に
女
帝
と
し
て
即
位
す
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
て
異
母
キ
ョ
ウ
ダ
イ
と
結
婚
し
た
と
い
う
ケ
ー
ス
が
、
欽
明
天
皇
の
時
代
(六
世
紀
の
中
盤
以
降
)に
比
較
的
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
欽
明
天
皇
の
一
族
の
血
の
特
化
な
の
で
す
。
欽
明
天
皇
の
一
族
で
、
い
ち
ば
ん
の
有
名
人
は
聖
徳
太
子
(厩
戸
皇
子
)で
す
。
彼
は
用
明
天
皇
の
息
子
で
す
が
、
後
継
者
の
山
背
大
兄
王
の
母
は
蘇
我
氏
出
身
の
刀
自
古
郎
女
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
聖
徳
太
子
の
一
族
は
奈
良
時
代
に
は
い
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
大
化
改
新
の
直
前
に
、
山
背
大
兄
王
が
そ
の
一
族
と
と
も
に
蘇
我
入
鹿
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
の
結
果
、
蘇
我
氏
系
統
の
血
を
引
く
天
皇
候
補
が
い
な
く
な
る
一
方
で
、
敏
達
天
皇
嫡
孫
に
し
て
、
や
は
り
異
母
キ
ョ
ウ
ダ
イ
婚
で
生
ま
れ
た
舒
明
天
皇
(田
村
皇
子
)が
残
る
。
つ
ま
り
、
天
皇
家
同
士
の
血
族
結
婚
で
生
ま
れ
た
一
族
だ
け
が
天
皇
家
と
し
て
残
り
、
そ
こ
に
天
智
天
皇
(中
大
兄
皇
子
)と
天
武
天
皇
(大
海
人
皇
子
)が
生
ま
れ
る
わ
け
で
、
ど
う
も
六
世
紀
か
ら
七
世
紀
に
か
け
て
の
天
皇
家
は
、
血
族
結
婚
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
あ
る
い
は
蘇
我
氏
と
結
婚
し
た
一
族
を
排
除
す
る
か
た
ち
で
、
特
別
な
家
・
氏
を
つ
く
っ
て
い
る
感
じ
が
し
ま
す
。
そ
の
役
割
の
重
要
な
部
分
を
果
た
し
て
き
た
の
が
皇
女
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
非
常
に
日
本
的
な
女
帝
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
よ
く
、⽛
女
帝
は
後
継
者
が
い
な
い
と
き
の
中
継
ぎ
で
あ
る
⽜
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
推
古
天
皇
や
皇
極
天
皇
に
関
す
る
⽝
日
本
書
紀
⽞
の
記
述
を
見
る
と
、
単
な
る
中
継
ぎ
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
た
し
か
に
調
整
役
的
な
性
格
は
持
っ
て
い
ま
す
が
、
非
常
に
主
体
的
に
動
い
て
、
皇
極
天
皇
は
新
羅
の
戦
い
の
た
め
に
九
州
ま
で
行
幸
し
て
い
ま
す
。
そ
の
途
中
で
死
ん
で
し
ま
い
ま
す
が
、
非
常
に
積
極
的
に
動
い
て
い
て
、
単
な
る
⽛
中
継
ぎ
⽜
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
は
考
え
に
く
い
と
こ
ろ
も
あ
り
、
発信する皇女たち
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皇
族
の
女
性
が
五
〇
〇
年
代
後
半
か
ら
六
〇
〇
年
代
後
半
に
至
る
古
代
国
家
の
形
成
期
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
、
と
い
う
ふ
う
に
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
必
ず
し
も
女
帝
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
質
的
な
初
代
の
斎
王
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
天
武
天
皇
の
娘
、
大
来
皇
女
で
す
。
大
来
皇
女
の
時
代
の
斎
宮
推
定
地
で
は
、
先
月
、
倉
庫
群
が
見
つ
か
っ
て
い
て
、
現
在
、
発
掘
調
査
中
で
す
。
大
来
皇
女
の
斎
宮
が
そ
れ
だ
と
す
る
と
、
意
外
に
規
模
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
だ
ん
だ
ん
と
わ
か
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
状
況
で
す
。
大
来
皇
女
は
、
生
年
月
日
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
じ
つ
は
⽝
日
本
書
紀
⽞
の
な
か
で
、
生
年
月
日
が
わ
か
っ
て
い
る
皇
族
女
性
は
非
常
に
珍
し
い
の
で
す
。
天
智
天
皇
も
、
天
武
天
皇
も
、
持
統
天
皇
も
、
い
つ
生
ま
れ
た
の
か
は
⽝
日
本
書
紀
⽞
に
ま
っ
た
く
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
大
来
皇
女
だ
け
は
、
皇
極
天
皇
が
新
羅
と
の
戦
の
た
め
に
九
州
に
行
く
途
中
に
、
岡
山
県
の
邑
久
の
浦
(現
在
の
牛
窓
の
辺
り
)で
生
ま
れ
た
と
書
か
れ
て
い
て
、
斉
明
天
皇
七
月
四
日
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
邑
久
(お
く
)の
浦
で
生
ま
れ
た
か
ら
⽛
大
来
(お
く
)皇
女
⽜
と
名
付
け
ら
れ
た
と
も
書
か
れ
て
い
て
、⽝
日
本
書
紀
⽞
広
し
と
い
え
ど
、
皇
族
で
誕
生
日
と
名
の
由
来
が
は
っ
き
り
わ
か
る
の
は
実
は
こ
の
人
だ
け
で
す
。
さ
ら
に
、
こ
の
人
が
六
七
二
年
の
壬
申
の
乱
の
後
、
伊
勢
に
送
ら
れ
ま
す
。
⽝
日
本
書
紀
⽞
の
書
き
方
で
と
て
も
お
も
し
ろ
い
の
は
、
彼
女
に
つ
い
て
⽛
斎
王
⽜
と
か
⽛
斎
宮
⽜
と
い
う
言
い
方
は
い
っ
さ
い
し
て
い
な
い
点
で
す
。
伊
勢
神
宮
の
神
様
に
仕
え
た
と
い
う
点
に
お
い
て
事
実
上
の
初
代
斎
王
で
あ
っ
た
こ
と
に
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
の
で
す
が
、⽝
日
本
書
紀
⽞
が
つ
く
ら
れ
た
七
〇
〇
～
七
二
〇
年
の
間
ぐ
ら
い
は
、
伊
勢
神
宮
に
仕
え
る
女
の
子
を
⽛
斎
王
⽜
と
呼
び
、
そ
の
人
が
暮
ら
し
た
宮
殿
を
⽛
斎
宮
⽜
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
必
ず
し
も
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
大
来
皇
女
に
つ
い
て
は
、
壬
申
の
乱
の
後
の
六
七
三
年
に
⽛
天
照
大
神
宮
に
仕
え
る
⽜
と
い
う
記
録
が
あ
り
、
六
七
四
年
に
伊
勢
に
向
か
う
と
い
う
か
た
ち
に
な
り
ま
す
。
⽝
日
本
書
紀
⽞
に
は
、
も
う
ひ
と
つ
⽛
斎
宮
⽜
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
て
、
天
武
天
皇
が
三
輪
山
の
近
く
に
倉
梯
河
上
斎
宮
を
造
っ
た
と
い
う
記
事
が
あ
り
ま
す
。
三
輪
山
の
近
く
で
す
か
ら
、
飛
鳥
の
ご
く
近
く
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
斎
宮
に
天
武
天
皇
が
行
幸
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
天
武
天
皇
の
娘
で
あ
る
十
市
皇
女
が
急
に
亡
く
な
っ
た
の
で
、
行
幸
が
中
止
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
消
え
て
し
ま
い
ま
す
。
三
輪
山
の
近
く
で
す
か
ら
、
神
祇
祭
祀
に
関
わ
る
よ
う
な
宮
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
十
市
皇
女
が
そ
れ
に
関
わ
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
十
市
皇
女
は
、
万
葉
集
に
ご
関
心
を
お
持
ち
の
方
は
よ
く
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
天
武
天
皇
と
額
田
王
の
間
に
生
ま
れ
た
長
女
で
、
壬
申
の
乱
で
負
け
た
大
友
皇
子
の
奥
さ
ん
に
な
り
ま
し
た
。
ど
う
や
ら
倉
梯
河
上
斎
宮
は
未
亡
人
に
な
っ
て
い
た
十
市
皇
女
に
任
せ
る
計
画
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
彼
女
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
そ
の
計
画
は
消
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
よ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
天
武
朝
に
は
い
ろ
い
ろ
な
皇
女
の
祭
祀
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
持
統
天
皇
も
、
祭
祀
的
な
役
割
を
負
っ
て
い
た
部
分
が
し
ば
し
ば
う
8
か
が
え
ま
す
。
吉
野
に
よ
く
行
っ
た
り
、
皇
子
た
ち
と
盟
約
を
結
ぶ
よ
う
な
ポ
ー
ズ
を
見
せ
た
り
す
る
こ
と
も
、
そ
う
い
う
一
環
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、
天
武
天
皇
の
時
代
に
は
、
斎
王
・
斎
宮
と
い
う
か
た
ち
で
統
一
化
さ
れ
た
祭
祀
は
実
は
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
大
来
皇
女
の
特
異
性
が
み
え
て
く
る
わ
け
で
す
。
ち
な
み
に
、
大
来
皇
女
の
母
の
大
田
皇
女
は
、
天
智
天
皇
の
娘
で
、
妹
は
持
統
天
皇
で
す
。
つ
ま
り
、
大
来
皇
女
は
、
天
武
天
皇
の
娘
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
天
智
天
皇
の
孫
な
の
で
す
。
持
統
天
皇
に
匹
敵
す
る
血
筋
の
よ
い
女
性
で
す
か
ら
、
こ
の
人
が
伊
勢
の
斎
王
を
や
め
て
都
へ
帰
っ
た
後
、
た
と
え
ば
天
武
天
皇
の
皇
子
と
異
母
キ
ョ
ウ
ダ
イ
婚
を
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
将
来
の
有
力
な
女
帝
候
補
に
も
な
る
。
そ
う
い
う
立
場
の
女
性
が
斎
王
を
つ
と
め
て
い
る
点
も
、
非
常
に
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
で
す
。
大
来
皇
女
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
お
も
し
ろ
い
話
が
あ
り
ま
す
。
万
葉
集
の
巻
一
に
、
持
統
朝
の
初
期
に
謀
叛
の
疑
い
で
死
を
賜
っ
た
大
津
皇
子
を
偲
ぶ
歌
が
残
さ
れ
て
い
る
の
は
有
名
な
話
で
、
ご
存
じ
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
い
の
は
実
在
を
証
明
し
た
史
料
で
す
。
奈
良
県
の
万
葉
文
化
館
の
建
設
に
伴
う
先
行
調
査
を
し
た
と
き
、
飛
鳥
池
遺
跡
と
い
う
持
統
天
皇
時
代
の
工
房
跡
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
⽛
当
時
の
日
本
の
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
⽜
と
い
う
言
い
方
を
さ
れ
た
、
最
新
の
工
業
技
術
を
集
約
し
た
工
房
跡
で
、
た
く
さ
ん
の
木
簡
が
見
つ
か
り
、
そ
の
木
簡
の
な
か
に
⽛
大
伯
皇
子
宮
⽜
と
書
か
れ
た
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
⽛
大
来
⽜
の
こ
と
で
す
が
、
木
簡
に
は
⽛
大
伯
⽜
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
万
葉
集
巻
一
で
も
、
古
い
段
階
の
大
来
皇
女
の
歌
に
は
⽛
大
伯
⽜
と
書
か
れ
て
い
ま
し
て
、
時
代
が
少
し
新
し
く
な
る
と
⽛
大
来
⽜
に
変
わ
る
の
で
す
。
お
そ
ら
く
彼
女
が
生
き
て
い
た
時
代
に
は
⽛
大
伯
⽜
と
書
く
の
が
普
通
で
、⽝
日
本
書
紀
⽞
が
編
纂
さ
れ
た
頃
に
な
る
と
⽛
大
来
⽜
に
統
一
さ
れ
る
と
い
う
変
化
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
注
目
さ
れ
た
の
は
、
彼
女
が
宮
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
と
、⽛
大
来
皇
女
⽜
で
は
な
く
⽛
大
伯
皇
子
⽜
と
書
か
れ
て
い
た
こ
と
で
す
。
た
っ
た
一
点
の
木
簡
で
、
こ
れ
ら
の
点
か
ら
多
く
の
議
論
が
ま
き
起
こ
り
ま
し
た
。
ま
ず
、
天
武
天
皇
の
子
ど
も
た
ち
は
、
皇
女
・
皇
子
に
関
わ
ら
ず
⽛
皇
子
⽜
と
呼
ば
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
つ
ま
り
、
天
皇
の
子
ど
も
で
あ
れ
ば
、
男
女
に
そ
れ
ほ
ど
権
威
の
違
い
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
彼
女
が
宮
を
持
っ
て
い
る
。
宮
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
独
立
財
産
権
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
一
定
の
権
力
者
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
大
来
皇
女
は
、
天
武
天
皇
が
亡
く
な
っ
た
後
、
都
へ
帰
還
し
ま
す
。
そ
れ
も
大
津
皇
子
の
事
件
に
連
座
さ
れ
て
送
還
さ
れ
、
都
で
は
軽
い
幽
閉
生
活
を
送
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
木
簡
が
出
て
き
た
こ
と
で
、
大
伯
皇
子
宮
と
い
う
独
立
し
た
行
政
機
関
・
家
政
機
関
を
持
つ
こ
と
が
わ
か
り
、
幽
閉
さ
れ
た
半
ば
罪
人
の
よ
う
な
女
性
の
も
の
と
は
と
て
も
考
え
に
く
い
こ
と
な
ど
も
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
天
武
天
皇
の
子
ど
も
が
非
常
に
重
要
な
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
は
男
女
と
も
に
変
わ
り
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
も
の
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
非
常
に
位
の
高
い
皇
女
が
伊
勢
神
宮
を
ま
ず
確
実
に
祀
っ
た
わ
発信する皇女たち
9
け
で
す
。
そ
れ
以
前
の
伊
勢
神
宮
の
祭
祀
が
い
つ
か
ら
始
ま
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
複
雑
な
問
題
が
あ
り
ま
す
が
、
き
ょ
う
は
時
間
の
関
係
で
省
略
し
ま
す
。
た
だ
ひ
と
つ
だ
け
。⽝
日
本
書
紀
⽞
の
な
か
で
歴
史
的
に
確
実
に
⽛
天
照
大
神
⽜
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
の
は
天
武
天
皇
で
す
。
神
話
・
伝
承
的
記
事
は
と
も
か
く
と
し
て
、⽝
日
本
書
紀
⽞
の
記
述
で
は
⽛
伊
勢
大
神
⽜
と
か
⽛
日
神
⽜
と
い
う
書
き
方
が
多
い
の
で
す
が
、
そ
の
神
様
を
⽛
天
照
大
神
⽜
と
明
確
に
し
た
の
は
壬
申
の
乱
の
と
き
の
天
武
天
皇
で
す
。
さ
て
、
斎
王
と
い
う
存
在
は
、
実
は
持
統
天
皇
の
時
代
に
は
置
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。⽛
持
統
天
皇
が
女
性
で
あ
る
か
ら
、
斎
王
は
置
か
な
か
っ
た
の
だ
⽜
と
い
う
説
や
、⽛
持
統
天
皇
が
大
来
皇
女
的
な
存
在
を
嫌
っ
て
い
た
か
ら
置
か
な
か
っ
た
の
だ
⽜
と
い
う
説
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
持
統
天
皇
の
次
の
文
武
天
皇
は
、
持
統
天
皇
が
産
ん
だ
草
壁
皇
子
が
父
親
で
、
こ
の
文
武
天
皇
が
即
位
し
た
ら
す
ぐ
に
斎
王
制
度
が
復
活
し
て
い
ま
す
。
す
る
と
、
文
武
天
皇
は
、
祖
母
の
や
っ
た
こ
と
を
全
面
否
定
し
て
、
い
き
な
り
斎
王
を
置
き
直
し
た
と
読
め
る
わ
け
で
す
が
、
文
武
天
皇
の
初
期
と
い
う
の
は
、
持
統
天
皇
が
上
皇
で
ま
だ
元
気
で
す
か
ら
、
祖
母
の
意
向
を
い
き
な
り
ひ
っ
く
り
返
す
こ
と
は
絶
対
に
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
斎
王
の
制
度
と
い
う
の
は
、
天
武
天
皇
の
段
階
の
後
、
持
統
期
に
一
度
リ
セ
ッ
ト
し
て
い
る
可
能
性
が
高
く
、
そ
こ
で
シ
ス
テ
ム
と
し
て
定
め
ら
れ
て
、
そ
れ
が
持
統
か
ら
孫
の
文
武
へ
と
引
き
継
が
れ
て
、
文
武
天
皇
の
と
き
に
再
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
す
。
持
統
天
皇
の
二
度
に
わ
た
る
伊
勢
行
幸
も
そ
れ
と
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
以
来
、
斎
王
と
天
皇
の
即
位
が
明
確
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
文
武
天
皇
の
次
は
元
明
天
皇
で
、
こ
の
人
は
文
武
天
皇
の
母
で
す
。
文
武
天
皇
に
は
首
皇
子
(聖
武
天
皇
)と
い
う
忘
れ
形
見
が
あ
り
ま
す
が
、
奈
良
時
代
以
前
の
天
皇
に
は
、
あ
る
程
度
成
人
し
て
、
実
際
に
政
務
経
験
を
持
た
な
い
と
、
周
り
か
ら
承
認
さ
れ
な
い
と
い
う
暗
黙
の
ル
ー
ル
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
た
め
、
聖
武
天
皇
が
あ
る
程
度
成
長
す
る
ま
で
文
武
天
皇
は
そ
の
母
の
元
明
天
皇
に
位
を
譲
る
の
で
す
。
そ
の
後
、
元
明
天
皇
は
、
文
武
天
皇
の
姉
妹
で
あ
る
元
正
天
皇
に
譲
り
ま
す
。
な
ぜ
文
武
天
皇
が
母
・
元
明
天
皇
に
位
を
譲
っ
た
か
で
す
が
、
実
は
元
明
天
皇
も
天
智
天
皇
の
娘
で
あ
り
、
天
武
系
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
持
統
天
皇
の
妹
な
の
で
す
。
彼
女
も
、
天
武
天
皇
の
時
代
、
阿
閇
皇
女
と
呼
ば
れ
て
い
た
頃
に
、
十
市
皇
女
と
一
緒
に
伊
勢
神
宮
に
お
参
り
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
伊
勢
神
宮
の
何
た
る
か
が
わ
か
っ
て
い
る
人
が
女
帝
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
、
非
常
に
お
も
し
ろ
い
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
元
明
天
皇
の
後
を
継
い
だ
元
正
天
皇
は
、
伊
勢
神
宮
と
直
接
の
関
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
特
別
に
言
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
京
都
に
も
⽛
養
老
乃
瀧
⽜
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
(笑
)、
あ
の
元
祖
は
伊
勢
と
美
濃
の
境
界
辺
り
、
美
濃
国
多
芸
郡
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
滝
の
水
を
親
孝
行
な
息
子
が
汲
み
に
行
く
と
お
酒
に
変
わ
っ
た
と
い
う
有
名
な
伝
説
が
あ
り
、
こ
の
伝
説
の
場
所
に
元
正
天
皇
は
行
幸
し
て
い
ま
す
。
実
は
こ
の
人
も
伊
勢
の
近
く
ま
で
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。
こ
の
時
代
の
女
帝
は
、
持
統
天
皇
も
含
め
て
、
伊
勢
や
そ
の
周
辺
に
行
っ
た
こ
10
と
が
あ
る
人
が
ず
っ
と
継
い
で
い
る
と
い
う
の
も
非
常
に
お
も
し
ろ
い
。
つ
ま
り
、
伊
勢
神
宮
や
伊
勢
に
対
す
る
尊
崇
の
気
持
ち
は
、
実
は
女
性
と
大
き
く
関
わ
っ
て
い
て
、
こ
れ
が
き
ょ
う
の
テ
ー
マ
で
あ
る
⽛
発
信
す
る
皇
女
た
ち
⽜
の
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
部
分
の
ひ
と
つ
で
す
。
こ
の
時
代
の
皇
族
の
女
性
と
い
う
点
で
、
次
に
注
目
で
き
る
の
は
吉
備
内
親
王
で
す
。
吉
備
内
親
王
は
、
元
正
天
皇
の
姉
妹
で
、
長
屋
王
の
お
妃
で
す
。
長
屋
王
の
変
の
と
き
、
長
屋
王
と
一
緒
に
自
ら
命
を
絶
つ
と
い
う
悲
劇
的
な
女
性
で
す
。
長
屋
王
の
邸
宅
跡
で
見
つ
か
っ
た
長
屋
王
家
木
簡
と
い
う
、
五
万
点
に
及
ぶ
木
簡
史
料
が
あ
り
、
こ
れ
が
奈
良
時
代
の
皇
族
や
貴
族
の
研
究
に
多
大
な
情
報
を
も
た
ら
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
は
っ
き
り
と
わ
か
っ
て
き
た
こ
と
は
、
長
屋
王
と
奥
さ
ん
で
あ
る
吉
備
内
親
王
は
財
産
が
別
々
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
作
家
の
永
井
路
子
さ
ん
は
、⽛
あ
れ
は
長
屋
王
家
木
簡
で
は
な
く
、
大
部
分
が
吉
備
内
親
王
家
木
簡
だ
⽜
と
言
っ
て
い
ま
す
。
い
ま
な
ら
、
結
婚
す
る
と
財
産
権
は
い
っ
た
ん
夫
婦
合
同
と
い
う
か
、
そ
の
家
の
も
の
に
な
り
、
夫
が
死
ん
だ
ら
夫
の
財
産
を
妻
が
遺
産
相
続
で
き
ま
す
が
、
奈
良
時
代
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
夫
の
財
産
と
妻
の
財
産
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
た
ち
が
権
利
を
持
つ
と
い
う
結
婚
形
態
で
し
た
。
そ
も
そ
も
奈
良
時
代
に
⽛
結
婚
⽜
と
い
う
概
念
が
ど
こ
ま
で
あ
っ
た
か
は
非
常
に
問
題
で
、
気
が
向
い
た
ら
結
婚
し
て
、
飽
き
た
ら
別
れ
る
。
そ
の
代
わ
り
、
貴
族
の
場
合
は
、
男
性
も
女
性
も
仕
事
を
持
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
非
常
に
多
い
の
で
、
別
れ
て
も
生
き
て
い
け
る
。
そ
の
前
提
と
し
て
お
互
い
の
財
産
権
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
う
い
う
時
代
で
あ
る
と
考
え
る
人
が
、
現
在
で
は
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
吉
備
内
親
王
の
場
合
は
、
天
皇
の
娘
で
す
か
ら
、
彼
女
の
財
産
権
は
皇
室
の
財
産
権
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
皇
女
に
は
皇
室
の
財
産
を
管
理
す
る
任
務
も
あ
り
ま
す
。
吉
備
内
親
王
の
場
合
は
、
た
ぶ
ん
長
屋
王
が
滅
ん
だ
段
階
で
そ
の
財
産
は
再
び
皇
室
に
帰
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
結
婚
し
て
い
な
い
皇
女
の
場
合
、
そ
の
人
た
ち
に
分
け
ら
れ
た
皇
室
財
産
も
、
彼
女
ら
が
死
ん
だ
ら
皇
室
に
戻
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
律
令
の
な
か
で
は
、
皇
族
の
女
性
は
皇
族
の
男
性
以
外
と
結
婚
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
ル
ー
ル
が
あ
り
ま
す
。⽛
五
世
ま
で
の
皇
族
男
性
は
内
親
王
を
娶
る
こ
と
が
で
き
る
⽜
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
が
、
あ
る
天
皇
の
息
子
が
一
世
で
、
そ
こ
か
ら
四
代
ま
で
下
が
っ
た
世
代
の
中
で
な
け
れ
ば
内
親
王
を
娶
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
ル
ー
ル
が
、
奈
良
時
代
に
は
厳
格
に
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
皇
族
の
女
性
の
結
婚
相
手
は
初
め
か
ら
限
ら
れ
て
い
て
、
こ
れ
は
⽝
日
本
書
紀
⽞
に
記
さ
れ
て
い
る
結
婚
し
た
皇
族
女
性
の
例
は
天
皇
以
外
に
は
ほ
と
ん
ど
な
い
、
と
い
う
こ
と
と
連
動
し
て
き
ま
す
。
奈
良
時
代
の
皇
族
女
性
が
天
皇
家
の
財
産
を
管
理
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
一
般
豪
族
と
結
婚
し
て
外
へ
流
出
し
な
い
仕
組
み
が
同
時
に
つ
く
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
も
う
ひ
と
り
注
目
で
き
る
人
と
し
て
、
井
上
内
親
王
を
挙
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
人
は
、
聖
武
天
皇
の
娘
で
、
聖
武
天
皇
の
時
代
の
斎
王
に
な
っ
て
い
ま
す
。
井
上
内
親
王
が
斎
王
に
な
っ
て
い
る
時
代
に
、
ど
う
も
写
経
を
お
こ
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
少
し
マ
ニ
ア
ッ
ク
な
話
に
な
り
ま
す
が
、
平
安
時
代
の
伊
勢
神
宮
は
仏
教
を
厳
密
に
拒
否
し
ま
す
。
た
と
え
ば
⽛
仏
⽜
と
い
う
言
葉
は
タ
ブ
ー
な
の
で
⽛
中
子
発信する皇女たち
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(な
か
ご
)⽜
と
言
い
換
え
る
。⽛
お
経
⽜
と
い
う
言
葉
は
⽛
染
紙
(そ
め
が
み
)⽜、
⽛
お
寺
⽜
は
⽛
瓦
葺
(か
わ
ら
ぶ
き
)⽜
と
い
う
ふ
う
に
、
仏
教
に
関
す
る
用
語
も
使
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
細
か
い
規
定
が
あ
る
の
で
す
が
、
井
上
内
親
王
の
時
代
は
ま
だ
か
な
り
自
由
が
き
い
た
よ
う
で
す
。
彼
女
は
、
都
に
帰
っ
て
か
ら
、
天
智
天
皇
の
孫
の
白
壁
王
と
結
婚
し
ま
す
。
い
わ
ば
天
智
天
皇
の
孫
を
婿
に
取
る
と
い
う
か
た
ち
に
な
り
ま
す
が
、
奈
良
時
代
後
期
に
は
天
武
天
皇
系
の
皇
族
の
内
輪
も
め
で
天
皇
候
補
者
が
ほ
と
ん
ど
い
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
白
壁
王
が
光
仁
天
皇
と
し
て
即
位
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
井
上
内
親
王
は
皇
后
に
な
り
ま
す
。
と
い
う
よ
り
も
、
生
き
残
っ
て
い
る
聖
武
天
皇
の
系
列
で
い
ち
ば
ん
血
筋
の
高
い
の
が
井
上
内
親
王
だ
か
ら
、
彼
女
の
婿
を
天
皇
に
し
て
、
彼
女
を
皇
后
に
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
夫
が
天
皇
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
翌
年
、
彼
女
は
天
皇
を
呪
い
殺
そ
う
と
し
た
罪
で
皇
后
の
位
を
追
わ
れ
、
や
が
て
謎
の
死
を
遂
げ
ま
す
。
皇
后
で
、
元
斎
王
と
い
う
の
は
、
非
常
に
大
き
な
権
力
を
持
つ
可
能
性
が
高
い
。
実
際
、
こ
の
井
上
内
親
王
の
皇
后
時
代
に
平
安
時
代
の
斎
宮
の
原
型
が
造
ら
れ
ま
す
。
孝
謙
天
皇
(称
徳
天
皇
)は
井
上
内
親
王
の
姉
妹
に
あ
た
る
聖
武
天
皇
の
娘
で
す
が
、
称
徳
天
皇
の
時
代
に
は
斎
宮
は
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
彼
女
は
非
常
に
仏
教
に
傾
倒
し
た
人
な
の
で
、
伊
勢
神
宮
に
も
大
神
宮
寺
を
置
い
て
お
り
、
光
仁
天
皇
の
時
代
に
そ
れ
を
追
い
出
し
て
、
代
わ
り
に
斎
王
を
復
活
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
井
上
内
親
王
の
力
が
あ
っ
た
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
わ
け
で
す
が
、
彼
女
は
そ
の
大
き
な
権
力
を
恐
れ
ら
れ
て
、
皇
后
の
位
を
追
わ
れ
、
謎
の
死
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
井
上
内
親
王
と
白
壁
王
(光
仁
天
皇
)の
間
に
は
、
酒
人
内
親
王
と
い
う
娘
が
い
ま
す
。
こ
の
人
も
、
光
仁
天
皇
の
時
代
の
斎
王
に
な
り
ま
す
。
そ
の
後
、
自
分
の
異
母
き
ょ
う
だ
い
で
あ
る
桓
武
天
皇
の
お
妃
の
ひ
と
り
に
な
る
と
い
う
立
場
の
人
で
す
が
、
古
代
史
研
究
者
、
田
村
葉
子
さ
ん
の
御
教
示
に
よ
る
と
、
彼
女
は
晩
年
に
二
人
の
親
王
を
猶
子
(義
理
の
息
子
)に
し
て
い
ま
す
。
桓
武
天
皇
に
は
皇
子
・
皇
女
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
が
、
あ
ま
り
後
ろ
楯
の
し
っ
か
り
し
て
い
な
い
人
が
何
人
も
い
て
、
そ
の
な
か
の
二
人
を
猶
子
と
い
う
か
た
ち
で
自
分
の
庇
護
下
に
置
い
た
の
で
す
。
桓
武
天
皇
の
皇
后
は
、
藤
原
乙
牟
漏
と
呼
ば
れ
る
人
で
、
藤
原
氏
四
家
の
う
ち
式
家
の
出
身
で
す
。
こ
の
人
は
、
三
〇
歳
そ
こ
そ
こ
で
、
子
ど
も
だ
け
残
し
て
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
桓
武
天
皇
に
は
、
そ
の
全
盛
期
に
皇
后
が
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
桓
武
天
皇
は
外
戚
(皇
后
の
実
家
)に
気
兼
ね
す
る
こ
と
な
く
専
制
政
治
を
行
え
た
の
で
す
が
、
皇
后
の
代
わ
り
に
な
り
う
る
立
場
の
人
は
や
は
り
皇
族
出
身
の
女
性
と
い
う
こ
と
で
、
酒
人
内
親
王
は
皇
后
に
比
す
る
権
力
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
。
酒
人
内
親
王
の
娘
で
あ
る
朝
原
内
親
王
も
斎
王
で
あ
り
、
さ
ら
に
桓
武
天
皇
の
時
代
の
も
う
ひ
と
り
の
斎
王
に
布
勢
内
親
王
と
い
う
人
が
い
ま
す
。
こ
う
い
う
人
た
ち
も
、
非
常
に
大
き
な
荘
園
を
た
く
さ
ん
持
ち
、
す
ご
い
財
産
家
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
奈
良
時
代
の
皇
女
た
ち
は
、
非
常
に
財
産
持
ち
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
皇
后
に
な
っ
た
り
、
皇
后
に
準
ず
る
よ
う
な
権
力
を
持
つ
と
い
う
よ
う
に
、
大
き
な
権
力
を
持
ち
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
制
限
の
少
な
い
権
力
者
に
な
り
う
る
立
場
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
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で
す
か
ら
、
政
変
に
巻
き
込
ま
れ
る
と
、
井
上
内
親
王
や
吉
備
内
親
王
の
よ
う
に
殺
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
、
両
刃
の
剣
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
平
安
時
代
に
な
る
と
、
こ
の
様
子
が
だ
ん
だ
ん
変
わ
っ
て
き
て
、
桓
武
天
皇
は
再
び
異
母
キ
ョ
ウ
ダ
イ
婚
を
子
ど
も
た
ち
に
さ
せ
て
い
ま
す
。
藤
原
乙
牟
漏
は
三
人
の
子
ど
も
を
残
し
て
世
を
去
り
、
そ
の
長
男
の
平
城
天
皇
と
、
次
男
の
嵯
峨
天
皇
が
兄
弟
で
後
を
継
ぎ
ま
す
。
そ
し
て
、
長
女
の
高
志
内
親
王
に
、
桓
武
天
皇
の
別
の
お
妃
か
ら
生
ま
れ
た
淳
和
天
皇
を
婿
と
し
て
取
り
、
平
城
・
嵯
峨
・
淳
和
の
三
兄
弟
が
桓
武
天
皇
の
次
の
時
代
に
続
い
て
い
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
桓
武
天
皇
は
藤
原
乙
牟
漏
が
産
ん
だ
子
ど
も
た
ち
や
そ
の
婿
を
天
皇
に
し
て
い
く
と
い
う
計
画
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
桓
武
天
皇
は
、
平
城
天
皇
と
嵯
峨
天
皇
に
つ
い
て
も
、
自
分
の
別
の
お
妃
か
ら
生
ま
れ
た
娘
た
ち
を
娶
合
わ
せ
ま
す
。
つ
ま
り
、
平
城
・
嵯
峨
・
淳
和
の
三
天
皇
は
異
母
キ
ョ
ウ
ダ
イ
と
結
婚
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
桓
武
天
皇
と
し
て
は
、
そ
こ
で
生
ま
れ
た
皇
子
・
皇
女
を
天
皇
と
し
て
継
が
せ
て
、
そ
の
間
の
世
代
で
ま
た
結
婚
さ
せ
て
、
桓
武
天
皇
の
血
を
特
化
さ
せ
た
い
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
敏
達
天
皇
の
時
代
な
ら
と
も
か
く
、
こ
の
時
代
に
な
っ
て
く
る
と
儒
教
的
な
道
徳
観
も
あ
っ
て
、
そ
れ
も
あ
ま
り
支
持
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
皇
子
た
ち
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
人
格
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
平
城
天
皇
は
、
桓
武
天
皇
の
娘
で
元
斎
王
の
朝
原
内
親
王
と
結
婚
し
ま
す
が
、
こ
の
人
の
記
録
を
見
る
と
⽛
寵
せ
ず
(愛
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
)⽜
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
平
城
天
皇
は
藤
原
薬
子
と
い
う
女
性
に
メ
ロ
メ
ロ
で
し
て
、
桓
武
天
皇
は
怒
り
狂
っ
て
、
彼
女
を
追
い
出
し
て
し
ま
う
。
な
ぜ
桓
武
天
皇
が
怒
り
狂
う
か
と
い
う
と
、
藤
原
薬
子
は
自
分
の
娘
が
平
城
天
皇
の
後
宮
に
入
っ
た
と
き
に
一
緒
に
つ
い
て
き
て
、
平
城
天
皇
の
目
に
止
ま
っ
て
寵
愛
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
当
時
に
お
い
て
は
大
き
な
タ
ブ
ー
で
す
。
つ
ま
り
、
後
宮
に
入
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
段
階
で
天
皇
と
結
婚
し
た
こ
と
に
な
る
。
天
皇
と
結
婚
し
た
上
、
そ
の
母
親
と
も
恋
愛
関
係
に
な
る
と
い
う
の
は
親
と
子
と
犯
す
罪
と
い
う
、
当
時
の
血
族
結
婚
の
ル
ー
ル
で
最
も
や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
の
う
ち
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
藤
原
薬
子
は
桓
武
天
皇
に
追
い
出
さ
れ
た
の
で
す
が
、
桓
武
天
皇
が
亡
く
な
っ
た
後
、
ま
た
戻
っ
て
き
て
薬
子
の
乱
(あ
る
い
は
平
城
太
上
天
皇
の
乱
)の
原
因
と
な
り
、
平
城
天
皇
と
嵯
峨
天
皇
の
対
立
を
呼
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
り
し
ま
す
。
こ
の
例
か
ら
も
わ
か
り
ま
す
よ
う
に
、
こ
の
結
婚
自
体
は
あ
ま
り
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
な
か
で
一
人
だ
け
子
ど
も
が
で
き
た
カ
ッ
プ
ル
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
高
志
内
親
王
と
淳
和
天
皇
で
す
。
淳
和
天
皇
は
、
い
わ
ば
入
り
婿
で
す
か
ら
、
結
果
を
残
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
淳
和
天
皇
と
し
て
は
、
桓
武
天
皇
の
ち
ゃ
ん
と
し
た
後
継
者
を
つ
く
ら
な
い
と
自
分
の
立
場
が
な
く
な
り
ま
す
。
そ
れ
で
、
高
志
内
親
王
と
淳
和
天
皇
の
間
に
だ
け
恒
世
親
王
と
い
う
皇
子
が
で
き
ま
し
て
、
こ
の
皇
子
は
、
淳
和
天
皇
が
嵯
峨
天
皇
か
ら
譲
位
さ
れ
た
際
に
、
嵯
峨
天
皇
か
ら
皇
太
子
と
し
て
の
指
名
を
受
け
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
恒
世
親
王
は
、
こ
の
立
太
子
を
辞
退
し
て
、
二
〇
歳
ぐ
ら
い
で
死
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
血
族
結
婚
発信する皇女たち
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で
す
か
ら
、
あ
ま
り
健
康
な
子
ど
も
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
で
も
嵯
峨
天
皇
は
自
分
の
娘
の
正
子
内
親
王
を
淳
和
天
皇
に
嫁
が
せ
、
そ
こ
に
恒
貞
親
王
と
い
う
皇
子
が
で
き
て
、
嵯
峨
天
皇
の
息
子
で
あ
る
仁
明
天
皇
が
即
位
し
た
と
き
に
恒
貞
親
王
は
立
太
子
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
桓
武
天
皇
、
淳
和
天
皇
、
嵯
峨
天
皇
の
頃
は
、
天
皇
と
天
皇
の
親
族
の
内
親
王
が
結
婚
し
て
次
代
の
天
皇
を
つ
く
る
、
と
い
う
考
え
方
に
非
常
に
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
恒
貞
親
王
も
承
和
の
変
と
い
う
内
紛
に
巻
き
込
ま
れ
て
失
脚
し
て
、
皇
太
子
の
位
を
降
り
ま
す
。
そ
の
結
果
、
藤
原
氏
か
ら
入
っ
た
女
性
が
産
ん
だ
天
皇
が
後
を
継
承
し
て
い
く
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
摂
関
家
外
戚
政
治
の
は
し
り
が
生
ま
れ
ま
す
。
た
だ
、
そ
う
い
う
な
か
に
あ
っ
て
も
嵯
峨
天
皇
の
皇
女
の
正
子
内
親
王
は
、
ず
っ
と
権
力
を
握
り
続
け
た
よ
う
で
す
。
中
国
に
⽛
皇
族
で
あ
り
皇
后
で
あ
る
⽜
と
い
う
意
味
の
⽛
淑
庭
公
主
⽜
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
先
述
の
田
村
葉
子
さ
ん
の
御
教
示
に
よ
る
と
、
正
子
内
親
王
も
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
、⽛
皇
女
で
、
皇
后
で
あ
る
⽜
と
し
て
特
別
扱
い
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
承
和
の
変
で
息
子
の
恒
貞
親
王
が
失
脚
し
た
際
に
は
、
母
親
で
あ
る
橘
嘉
智
子
に
強
い
怒
り
を
ぶ
つ
け
た
と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
正
子
内
親
王
は
、
そ
の
後
、
尼
僧
に
な
っ
て
も
、
夫
・
淳
和
天
皇
の
別
宮
の
淳
和
院
を
継
承
し
、
そ
こ
に
皇
族
の
女
性
の
う
ち
身
寄
り
の
な
い
人
を
集
め
て
、
尼
寺
と
し
て
経
営
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
女
性
で
、
大
き
な
財
産
を
持
ち
、
行
政
に
深
く
関
わ
っ
て
い
く
立
場
と
い
う
の
は
、
尼
に
な
っ
た
元
皇
后
で
あ
っ
て
も
持
ち
続
け
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
正
子
内
親
王
あ
た
り
を
最
後
に
し
て
、
皇
后
の
権
力
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
ま
ず
第
一
に
、
皇
后
と
い
う
存
在
が
い
な
く
な
り
ま
す
。
淳
和
天
皇
の
次
の
仁
明
天
皇
の
段
階
あ
た
り
か
ら
皇
后
が
置
か
れ
な
く
な
り
、
次
の
天
皇
の
母
親
が
、
そ
の
息
子
が
天
皇
に
な
っ
た
段
階
で
皇
太
后
と
い
う
位
を
も
ら
い
、
皇
太
后
に
対
し
て
中
宮
職
と
い
う
役
所
を
設
置
す
る
ル
ー
ル
が
で
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
中
宮
は
、
天
皇
の
母
親
の
別
称
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
天
皇
に
は
妻
が
た
く
さ
ん
い
る
の
に
、
そ
の
な
か
に
皇
后
は
い
な
い
。
し
か
し
、
次
の
天
皇
を
産
ん
だ
お
妃
が
、
次
の
天
皇
が
即
位
し
た
段
階
で
中
宮
と
呼
ば
れ
る
。
だ
か
ら
、
中
宮
や
皇
后
は
、
実
質
的
に
は
そ
の
天
皇
の
お
母
さ
ん
と
い
う
意
味
で
し
た
。
で
は
、
そ
の
⽛
天
皇
の
お
母
さ
ん
⽜
と
は
誰
か
と
申
し
ま
す
と
、
多
く
の
場
合
、
摂
関
家
で
あ
る
藤
原
北
家
の
娘
で
す
。
彼
女
た
ち
に
対
す
る
尊
敬
の
言
葉
と
し
て
、
⽛
皇
后
⽜
や
⽛
皇
太
后
⽜
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
う
い
う
人
が
出
て
く
る
と
、
天
皇
と
皇
族
女
性
の
結
婚
の
機
会
は
き
わ
め
て
少
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
藤
原
氏
摂
関
家
大
臣
級
の
娘
が
産
ん
だ
人
が
天
皇
に
な
る
一
方
で
、
内
親
王
が
天
皇
の
妻
に
な
り
、
万
が
一
、
そ
こ
に
子
ど
も
が
で
き
て
し
ま
う
と
、
御
家
騒
動
の
も
と
で
す
か
ら
、
内
親
王
と
天
皇
の
結
婚
は
淳
和
天
皇
の
後
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
一
方
、
嵯
峨
天
皇
は
た
く
さ
ん
子
ど
も
を
つ
く
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
養
育
費
が
か
さ
む
こ
と
を
意
味
し
ま
す
の
で
、
養
育
費
を
削
る
た
め
に
、
母
親
の
生
ま
れ
が
大
し
た
こ
と
が
な
い
皇
子
た
ち
に
は
源
と
い
う
姓
を
与
え
て
、
貴
族
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
リ
ス
ト
ラ
を
し
ま
す
。
源
と
い
う
姓
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
は
、⽛
国
か
ら
給
料
を
も
ら
っ
て
生
き
て
い
き
な
さ
い
⽜
と
い
う
こ
と
で
、
天
皇
家
の
財
産
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を
食
い
つ
ぶ
す
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
源
姓
を
も
ら
っ
て
し
ま
っ
た
皇
族
は
、
も
う
皇
族
で
は
な
く
な
る
の
で
、
内
親
王
と
結
婚
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
皇
族
の
リ
ス
ト
ラ
が
行
わ
れ
、
内
親
王
と
結
婚
で
き
る
男
性
皇
族
が
き
わ
め
て
少
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
関
係
で
、
五
世
以
内
の
王
が
減
少
し
、
母
と
し
て
の
皇
族
女
性
の
意
義
も
低
下
し
ま
す
。
天
皇
の
母
は
摂
関
家
の
お
姫
様
の
ほ
う
が
あ
り
が
た
い
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
、
九
世
紀
後
半
以
降
、
皇
女
の
非
婚
化
が
進
み
、
結
婚
せ
ず
独
身
で
終
わ
る
皇
女
が
激
増
し
ま
す
。
そ
れ
は
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
持
っ
て
い
た
皇
女
た
ち
の
政
治
的
な
地
位
も
失
わ
れ
て
い
く
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
結
局
、
皇
女
は
天
皇
家
か
ら
財
産
分
与
が
行
わ
れ
、
独
身
の
ま
ま
死
ん
だ
ら
、
そ
の
財
産
が
ま
た
天
皇
家
に
戻
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
い
わ
ば
、
生
涯
の
生
活
保
障
を
受
け
て
生
き
て
い
る
だ
け
の
存
在
に
変
わ
っ
て
い
く
の
で
す
。
で
は
、
皇
女
の
政
治
的
役
割
は
そ
れ
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
の
が
、
本
日
の
本
題
で
す
。
私
の
⽝
斎
宮
ᴷ
伊
勢
斎
王
た
ち
の
生
き
た
古
代
史
⽞
と
い
う
本
に
も
取
り
上
げ
ま
し
た
が
、
斎
王
は
基
本
的
に
内
親
王
が
な
る
の
が
最
も
よ
い
わ
け
で
す
。
そ
の
な
か
で
、
天
皇
の
位
が
長
く
続
く
と
、
伊
勢
に
二
〇
年
、
三
〇
年
と
い
る
斎
王
が
存
在
し
ま
す
。
伊
勢
に
三
三
年
と
い
う
最
も
長
く
い
た
斎
王
と
し
て
、
醍
醐
天
皇
の
同
母
姉
妹
で
あ
る
柔
子
内
親
王
が
い
ま
す
。
柔
子
内
親
王
の
頃
の
斎
宮
の
関
連
遺
跡
か
ら
は
、
最
も
早
い
段
階
の
⽛
平
仮
名
⽜
を
書
い
た
墨
書
土
器
が
出
土
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
九
世
紀
末
期
か
ら
一
〇
世
紀
初
め
く
ら
い
に
斎
宮
で
は
す
で
に
平
仮
名
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
わ
か
り
、
斎
宮
で
当
時
の
都
の
最
新
の
文
化
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
柔
子
内
親
王
は
、
二
～
三
歳
で
斎
王
に
な
り
、
三
〇
代
半
ば
で
都
へ
帰
り
ま
し
た
か
ら
、
ま
る
で
浦
島
太
郎
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
彼
女
は
都
の
生
活
に
と
て
も
柔
軟
に
対
応
し
て
、
醍
醐
天
皇
が
亡
く
な
っ
た
後
、
自
分
の
姉
妹
や
友
人
た
ち
と
歌
の
や
り
と
り
を
し
た
記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。
自
分
に
つ
ら
な
る
人
た
ち
と
非
常
に
良
好
な
関
係
を
つ
な
い
で
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
し
て
、
三
〇
年
も
田
舎
で
暮
ら
し
た
世
捨
人
と
は
思
え
な
い
よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
維
持
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
皇
族
女
性
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
具
体
的
な
例
と
し
て
、
柔
子
内
親
王
の
少
し
後
の
、
醍
醐
天
皇
の
皇
孫
の
徽
子
女
王
を
取
り
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
徽
子
女
王
は
、
三
十
六
歌
仙
の
ひ
と
り
⽛
斎
宮
女
御
⽜
と
呼
ば
れ
た
女
性
で
す
。
斎
王
で
あ
っ
て
、
天
皇
の
お
妃
の
ラ
ン
ク
の
ひ
と
つ
で
あ
る
女
御
に
な
っ
た
女
性
と
い
う
こ
と
か
ら
⽛
斎
宮
女
御
⽜
と
呼
ば
れ
、
紫
式
部
の
時
代
あ
た
り
に
選
ば
れ
た
三
十
六
歌
仙
、
す
な
わ
ち
⽛
過
去
の
歌
人
ベ
ス
ト
36⽜
の
ひ
と
り
と
し
て
名
前
を
残
し
て
い
ま
す
。
こ
の
⽛
斎
宮
女
御
⽜、
す
な
わ
ち
徽
子
女
王
は
、
斎
宮
で
た
く
さ
ん
の
歌
を
残
し
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
彼
女
は
、
斎
王
と
し
て
は
一
〇
代
で
務
め
て
い
ま
し
た
が
、
都
へ
帰
り
、
村
上
天
皇
と
結
婚
を
し
て
、
規
子
内
親
王
と
い
う
女
の
子
を
産
み
ま
す
。
そ
し
て
、
規
子
内
親
王
が
、
村
上
天
皇
の
息
子
の
円
融
天
皇
が
即
位
し
た
際
に
、
斎
王
に
選
ば
れ
た
た
め
、
徽
子
女
王
は
娘
と
一
緒
に
、
再
び
伊
勢
に
や
っ
て
来
ま
す
。
後
半
生
を
娘
と
一
緒
に
伊
勢
で
暮
ら
し
、
そ
の
と
き
に
た
く
さ
ん
の
歌
を
残
し
て
い
ま
す
。
伊
勢
で
歌
を
詠
ん
で
も
、
自
分
の
手
元
に
メ
モ
と
し
て
残
る
だ
け
で
は
意
味
が
発信する皇女たち
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あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
彼
女
は
そ
れ
ら
の
歌
を
、
都
に
い
る
多
く
の
皇
族
・
貴
族
の
女
性
た
ち
と
情
報
交
換
を
す
る
か
た
ち
で
詠
ん
で
い
ま
す
。
日
本
に
は
、
い
わ
ゆ
る
⽛
社
交
界
⽜
と
い
う
も
の
が
な
く
、
皇
族
・
貴
族
が
ダ
ン
ス
パ
ー
テ
ィ
ー
を
開
い
た
り
、
男
女
を
問
わ
ず
一
堂
に
会
し
て
儀
式
を
行
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
基
本
的
に
皇
族
・
貴
族
の
女
性
は
、
仕
事
を
持
っ
て
い
な
い
限
り
、
義
務
と
し
て
家
か
ら
出
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
情
報
交
換
の
や
り
と
り
は
ほ
ぼ
手
紙
で
あ
り
、
手
紙
の
メ
イ
ン
は
歌
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
歌
は
、
多
く
の
場
合
、
メ
ー
ル
の
よ
う
な
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
だ
い
て
結
構
で
す
。
つ
ま
り
、
皇
族
女
性
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
メ
ー
ル
の
や
り
と
り
で
成
立
し
て
い
た
。
今
風
に
い
え
ば
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
の
や
り
と
り
で
す
ね
。
彼
女
た
ち
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
限
ら
れ
た
相
手
同
士
の
歌
や
手
紙
の
や
り
と
り
で
成
立
す
る
の
で
す
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
京
の
街
中
に
い
て
も
、
あ
る
い
は
京
と
伊
勢
に
別
れ
て
い
て
も
、
連
絡
時
間
が
長
く
か
か
る
か
ど
う
か
の
違
い
だ
け
で
、
実
は
あ
ま
り
関
係
が
な
い
。
皇
族
女
性
は
多
く
の
場
合
、
貴
族
の
女
性
た
ち
を
女
官
・
女
房
と
し
て
仕
え
さ
せ
、
そ
こ
に
サ
ロ
ン
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
う
し
た
サ
ロ
ン
同
士
の
交
流
も
起
こ
り
ま
す
。
斎
宮
女
御
も
、
二
度
目
に
伊
勢
に
下
る
と
き
は
、
彼
女
に
仕
え
て
い
た
多
く
の
女
性
た
ち
と
と
も
に
伊
勢
に
下
り
、
斎
宮
で
歌
の
サ
ロ
ン
が
で
き
ま
す
。
そ
の
歌
の
サ
ロ
ン
が
、
同
時
代
の
京
都
の
皇
族
・
貴
族
の
女
性
た
ち
の
歌
の
サ
ロ
ン
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
結
ん
で
い
た
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
都
と
伊
勢
神
宮
を
結
ぶ
表
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
対
し
て
、
伊
勢
と
都
を
結
ぶ
裏
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
あ
り
、
公
文
書
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
情
報
の
や
り
と
り
は
、
実
は
そ
う
い
っ
た
女
性
た
ち
が
担
っ
て
い
た
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
。
つ
ま
り
、
文
化
的
交
流
の
一
面
は
、
社
会
的
な
交
流
で
も
あ
り
、
女
性
た
ち
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
表
の
政
治
面
で
は
わ
か
ら
な
い
政
治
の
部
分
を
支
え
る
こ
と
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
一
一
世
紀
に
な
る
と
、
よ
り
は
っ
き
り
と
表
れ
て
き
ま
す
。
一
一
世
紀
、
藤
原
道
長
の
全
盛
時
代
に
当
子
内
親
王
と
い
う
斎
王
が
表
れ
ま
す
。
父
親
の
三
条
天
皇
は
、
藤
原
道
長
に
嫌
が
ら
せ
を
さ
れ
ま
し
た
が
、
当
子
内
親
王
は
伊
勢
に
下
る
前
に
⽛
宝
算
十
八
年
⽜
の
予
知
夢
を
見
ま
す
。
⽛
天
照
大
神
が
⽝
こ
の
頃
、
天
皇
の
娘
が
斎
王
に
な
る
ケ
ー
ス
は
少
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
斎
王
は
天
皇
の
娘
だ
か
ら
、
私
は
非
常
に
う
れ
し
い
。
お
ま
え
の
お
父
さ
ん
に
は
一
八
年
の
在
位
期
間
を
あ
げ
よ
う
⽞
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
そ
う
い
う
夢
を
見
ま
し
た
⽜
と
、
手
紙
で
報
告
し
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
三
条
天
皇
は
三
年
ほ
ど
で
位
を
去
っ
て
し
ま
い
、
こ
の
夢
は
⽛
は
ず
れ
⽜
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
都
と
伊
勢
の
情
報
の
交
流
は
そ
ん
な
感
じ
で
も
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
長
元
四
(一
〇
三
一
)年
に
は
、
長
元
の
託
宣
と
言
い
ま
し
て
、
内
宮
の
月
次
祭
で
荒
祭
宮
の
託
宣
と
称
し
て
、
斎
王
が
朝
廷
を
糾
弾
す
る
事
件
が
起
こ
り
ま
す
。
こ
の
と
き
の
斎
王
、
嫥
子
女
王
が
ど
う
い
う
働
き
を
し
た
か
は
非
常
に
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
彼
女
は
宇
治
平
等
院
を
造
っ
た
藤
原
頼
通
の
妻
の
姉
妹
で
も
あ
り
、
藤
原
頼
通
に
非
常
に
近
い
立
場
か
ら
、
時
の
天
皇
で
あ
る
後
一
条
天
皇
や
伊
勢
神
宮
の
祭
祀
を
握
っ
て
い
る
大
中
臣
氏
の
二
門
と
呼
ば
れ
る
一
族
な
ど
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
と
い
う
動
き
を
起
こ
し
て
い
た
よ
う
で
も
あ
り
ま
す
。
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ど
う
や
ら
平
安
時
代
中
期
に
は
、
斎
王
が
、
摂
関
家
と
天
皇
家
の
緊
張
関
係
の
な
か
で
、
託
宣
と
い
う
お
芝
居
で
天
皇
に
対
し
て
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
な
ど
し
て
、
宮
廷
政
治
の
駒
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
次
の
斎
王
で
あ
る
良
子
内
親
王
は
、
後
朱
雀
天
皇
の
第
一
皇
女
で
す
が
、
こ
の
人
の
時
に
も
、
内
裏
が
火
災
に
あ
っ
た
り
、
伊
勢
神
宮
の
外
宮
が
倒
壊
す
る
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
起
き
ま
す
。
そ
う
い
う
と
き
、⽛
あ
ら
か
じ
め
伊
勢
神
宮
か
ら
予
知
す
る
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
っ
た
よ
⽜
と
か
⽛
い
ま
す
ぐ
に
謝
り
に
来
な
く
て
い
い
よ
⽜
と
い
う
手
紙
を
、
盛
ん
に
父
で
あ
る
後
朱
雀
天
皇
に
送
っ
て
い
ま
す
。
彼
女
が
そ
う
い
う
手
紙
を
送
る
と
い
う
よ
り
も
、
彼
女
を
支
え
る
シ
ス
テ
ム
自
体
が
そ
う
機
能
す
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
諸
々
の
出
来
事
に
対
し
て
、
宮
廷
の
過
剰
な
パ
ニ
ッ
ク
を
抑
え
る
た
め
の
情
報
発
信
ツ
ー
ル
と
し
て
、
⽛
斎
王
が
見
る
夢
⽜
が
機
能
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
と
同
時
に
、
良
子
内
親
王
は
、
斎
宮
で
、
貝
を
テ
ー
マ
に
歌
を
詠
む
⽛
貝
合
⽜
と
い
う
文
化
イ
ベ
ン
ト
を
開
く
な
ど
し
て
、
斎
宮
女
御
の
時
代
に
あ
っ
た
よ
う
な
文
化
サ
ロ
ン
と
し
て
の
斎
宮
も
ず
っ
と
維
持
し
て
い
き
ま
す
。
こ
の
時
代
の
斎
宮
は
、
規
模
は
か
な
り
小
さ
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
文
化
施
設
と
し
て
の
機
能
も
保
ち
つ
つ
、
必
要
に
応
じ
て
伊
勢
神
宮
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
天
皇
に
伝
え
た
り
す
る
機
能
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
平
安
時
代
の
皇
女
た
ち
は
、
多
く
の
場
合
、
結
婚
で
き
な
い
と
か
、
女
帝
に
な
れ
な
い
と
い
っ
た
因
子
を
持
っ
て
い
ま
す
。
同
じ
皇
族
で
も
、
男
性
皇
族
に
比
べ
て
⽛
で
き
な
い
こ
と
⽜
が
山
積
み
で
す
。
そ
の
な
か
で
彼
女
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ
く
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
裏
側
か
ら
政
治
や
文
化
に
関
与
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
す
。
源
氏
物
語
や
枕
草
子
も
、
こ
の
よ
う
に
表
に
出
な
い
女
性
た
ち
が
書
き
ま
し
た
。
紫
式
部
も
、
清
少
納
言
も
、
本
名
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
正
史
に
は
い
っ
さ
い
出
て
こ
な
い
人
た
ち
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
人
た
ち
が
、
い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち
で
文
化
の
み
な
ら
ず
情
報
の
サ
ポ
ー
ト
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
負
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。
そ
れ
が
未
婚
女
院
、
す
な
わ
ち
結
婚
し
な
い
ま
ま
、
女
上
皇
と
い
う
身
分
を
得
る
こ
と
で
社
会
的
に
大
き
な
立
場
を
持
つ
皇
族
女
性
た
ち
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
斎
王
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
、
お
そ
ら
く
伊
勢
神
宮
そ
の
も
の
の
権
威
に
関
わ
る
も
の
で
す
。
つ
ま
り
、⽛
こ
ん
な
人
が
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
伊
勢
神
宮
と
い
う
の
は
す
ご
い
の
だ
⽜
と
い
う
も
の
と
し
て
始
ま
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
天
皇
の
名
代
で
あ
る
斎
王
が
伊
勢
に
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
重
要
で
し
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
非
日
常
的
な
存
在
で
あ
り
、
非
日
常
的
な
お
祭
が
ず
っ
と
続
い
て
い
る
と
い
う
の
が
伊
勢
神
宮
の
特
異
性
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
斎
王
は
、
い
わ
ば
伊
勢
神
宮
の
セ
ン
サ
ー
で
も
あ
り
、
月
一
度
、
定
期
的
に
健
康
診
断
の
よ
う
な
占
い
を
し
て
、
そ
の
際
に
異
常
が
見
つ
か
る
と
、
伊
勢
神
宮
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
(当
時
の
言
葉
で
⽛
祟
(た
た
り
)⽜)が
あ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
理
解
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
大
き
な
規
模
を
持
っ
て
伊
勢
神
宮
に
臨
む
斎
宮
と
い
う
存
在
は
、
伊
勢
神
宮
の
権
威
を
高
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
伊
勢
神
宮
に
と
っ
て
は
都
か
ら
の
お
目
付
役
で
も
あ
り
、
大
き
な
圧
迫
で
す
か
ら
、
伊
勢
神
宮
と
斎
宮
の
間
に
は
潜
在
的
な
対
立
も
あ
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
先
ほ
ど
お
話
し
し
た
長
元
の
託
宣
事
件
の
背
景
に
は
、
実
は
伊
勢
神
発信する皇女たち
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宮
と
斎
宮
を
補
佐
す
る
斎
宮
寮
の
潜
在
的
な
対
立
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
み
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
皇
女
の
政
治
的
な
立
場
が
衰
退
す
る
と
と
も
に
、
斎
宮
は
非
常
に
小
さ
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。
平
安
時
代
中
期
に
な
る
と
、
以
前
の
よ
う
な
規
模
を
維
持
で
き
ず
に
、
内
院
と
い
う
ブ
ロ
ッ
ク
だ
け
に
集
約
さ
れ
て
い
く
傾
向
も
み
ら
れ
る
よ
う
で
す
。
た
だ
、
物
語
の
な
か
で
は
、
斎
宮
は
い
ろ
い
ろ
な
か
た
ち
で
ず
っ
と
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
典
型
が
伊
勢
物
語
で
す
。
伊
勢
物
語
に
、
在
原
業
平
と
さ
れ
る
男
と
時
の
斎
王
が
不
思
議
な
一
夜
を
過
ご
し
た
と
い
う
第
六
十
九
段
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
な
か
に
⽛
人
目
し
げ
け
れ
ば
え
逢
わ
ず
⽜
(〔
女
も
男
と
逢
い
た
い
と
思
っ
た
け
れ
ど
も
、〕
人
目
が
多
い
の
で
逢
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
)と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
言
葉
の
意
味
は
、
長
い
間
、
理
解
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
ぜ
人
目
が
多
い
の
か
。
大
勢
の
人
が
働
い
て
い
た
の
で
す
か
ら
、
た
し
か
に
人
目
が
多
い
の
で
す
。
発
掘
調
査
の
結
果
、
斎
宮
は
本
当
に
人
目
が
多
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
都
の
人
間
は
そ
こ
ま
で
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
当
時
の
伊
勢
の
イ
メ
ー
ジ
と
い
え
ば
⽛
海
が
あ
る
と
こ
ろ
⽜⽛
海
女
が
泳
い
で
い
る
と
こ
ろ
⽜
と
い
う
感
じ
で
、
宮
廷
の
人
は
伊
勢
を
全
然
知
ら
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
斎
王
は
、
伊
勢
か
ら
情
報
を
発
信
し
て
い
き
ま
す
。
伊
勢
や
伊
勢
神
宮
の
情
報
を
発
信
し
、
朝
廷
か
ら
の
情
報
を
受
け
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
斎
宮
は
一
種
独
特
の
文
化
サ
ロ
ン
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
都
の
文
化
を
伊
勢
に
伝
え
、
伊
勢
の
情
報
を
都
に
伝
え
る
。
そ
れ
を
維
持
し
て
い
っ
た
の
は
皇
女
た
ち
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
り
、
賀
茂
の
斎
王
(京
都
に
い
る
斎
王
)や
内
親
王
た
ち
、
女
御
た
ち
、
源
氏
の
姓
を
受
け
た
女
性
た
ち
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ
な
げ
て
い
く
わ
け
で
す
。
皇
族
、
特
に
女
性
は
、
生
ま
れ
た
段
階
か
ら
悲
喜
劇
的
な
存
在
で
す
。
身
分
は
と
て
も
高
い
け
れ
ど
も
、
結
婚
は
で
き
な
い
。
高
い
教
養
を
持
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
生
か
せ
る
場
所
が
な
い
。
そ
の
意
味
で
非
常
に
悲
喜
劇
的
な
存
在
で
も
あ
り
、⽛
東
ア
ジ
ア
的
に
見
て
も
異
常
な
体
制
⽜
で
あ
る
と
も
言
え
ま
す
。
た
と
え
ば
中
国
で
は
、
皇
女
が
お
婿
さ
ん
を
も
ら
う
こ
と
も
平
気
で
す
。
女
性
た
ち
は
、
そ
う
い
う
も
の
を
超
え
て
、
そ
の
な
か
で
自
分
た
ち
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ
く
り
、
当
時
の
政
治
や
社
会
に
対
し
て
一
定
の
影
響
力
を
保
っ
て
い
ま
し
た
。
古
代
だ
け
で
な
く
中
世
、
近
世
に
至
る
ま
で
再
度
見
直
し
を
す
る
な
か
で
、
そ
れ
が
も
っ
と
は
っ
き
り
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
情
報
と
い
う
意
味
で
見
て
い
く
と
、⽛
政
治
的
に
は
多
く
の
意
味
を
持
た
な
か
っ
た
⽜
と
言
わ
れ
て
い
る
皇
女
た
ち
も
、
あ
ら
た
め
て
理
解
を
し
直
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
非
常
に
雑
駁
な
話
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
本
日
の
話
は
こ
の
あ
た
り
で
終
わ
っ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
(拍
手
)
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